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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 158/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
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2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 





3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dmatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadp kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua 
itu terpisah, maka dituli dengan “h”. 
اآلولياء كرامة  Ditulis Kāramah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
الفطر زكاة  Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
  َ  Fatḥah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى   Ditulis ā → yasʻā 




ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: بينكم Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول Ditulis au → qaulun 
 
2. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung 
“-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 











Nama: Devi Indah Sari/I000160114, Judul: Penyelesaian Pembiayaan 
Murabahah Bermasalah di BMT Palur dalam Perspektif Hukum Islam. Pokok 
permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah serta bagaimana penyelesaian 
pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur apabila ditinjau dari sudut pandang 
Hukum Islam. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif yaitu 
dengan cara memaparkan pembahasan dan menggambarkan keadaan atau situasi yang 
terjadi dalam praktik penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur 
ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
wawancara dengan BMT Palur terkait penyelesaian pembiayaan murabahah 
bermasalah yang terjadi di BMT Palur. 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya 
pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari faktor intern (pihak BMT) dan faktor 
ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan 
dengan cara penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, Rescheduling, 
Restructuring, Reconditioning dan penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian 
pembiayaan murabahah bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. 











Name: Devi Indah Sari/I000160114, Title: Settlement of Problematic 
Murabahah Financing at BMT Palur in the Perspective of Islamic Law. The main 
problems underlying this research is the factors that cause murabahah financing 
problems and how the settlement of problematic murabahah financing at BMT Palur in 
Islamic Law perspective.  
The type of this research is descriptive research by describing the study and 
illustrate the situation that happen in settlement of problematic murabahah financing 
practice at BMT Palur based on Islamic Law perspective. In this research, researcher 
conduct interviews with BMT Palur related to the settlement of problematic murabahah 
financing that happen at BMT Palur. 
The result of this research indicate the issue that cause problematic murabahah 
came from internal factors (BMT Palur), and external factors (the customers). The 
settlement of problematic murabahah financing done by billing effectively, giving a 
warning letter, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning, foreclosure the 
guarantee. Settlement effort to this problematic murabahah financing was already in 
accordance with Islamic Law. 
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PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT PALUR DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 
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menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam pengerjaaan skripsi ini, penulis telah melibatkan banyak pihak yang 
sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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